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ловне - неготовність самого сус­
nільства визнати рІвність nрав 
інвалідів з правами всіх інших гро­
мадян. Таким чином, забезnечен­
ня прав інвалідів, як однієї з 
найуразливіших верств населен­
ня. на сьогоднішній день є доволі 
актуальною проблемою в Україні , 
вирішувати яку nотрібно як на на­
уковому, так і nрактичному рівні 
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: 
ПОНЯПЯ Й ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ 
Нафтогазовий комплекс- го­
ловний складник nаливно-енер­
гетичного сектора України , про­
дукція якого- це тепло й комфорт 
в оселях, електроенергія , різно­
манІтні види палива для транс­
портних засобів . основні компо­
ненти для вироблення продукції 
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у всіх сферах народного госпо­
дарства. 
Основною метою цього ком­
плексу є забезпечення потреб 
національної економіки у вугле­
воднях - поточних і перспеКіИВ­
них, при надзвичайних ситуаціях. 
а насамперед - ефективне ви ко-
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ристання власних запасів нафти 
й газу як одних з найважливІших 
природних ресурсів, що є власні­
стю українського народу [4; 2004. 
- N2223]. До головних завдань 
нафтогазового комплексу нале­
жать також розробка заnасів на­
фти й газу, збереження за Украї­
ною функцій транзитної держави 
між країнами-nостачальниками і 
країнами-споживачами енерго­
носіїв, створення розвинених си­
стем магістральних газо- і нафто­
гонів [5, с. 32-34]. 
На сьогодні , на жаль, пробле­
ма контролю за діяльністю на­
фтогазового комплексу України ні 
в науковій юридичній літературі , 
ні в практиці діяльності відповід­
них державних органів не знахо­
дить свого належного вирішення. 
Більш конкретно такими вченими, 
як О . М . Садиков , Є . Г. Плієв , 
А.М . Новицький досліджувались 
окремі питання щодо сфер дер­
жавного управління цим комплек­
сом [Див.: 6; 8; 9]. 
Останні події, які відбувають­
ся навколо нафтогазового комп­
лексу, свідчать, що в даній галузі 
не все гаразд. Державі слід по­
силити нагляд за цим стратегіч­
но важливим складником націо­
нальної економіки. Нафтогазовий 
комплекс, на жаль, став заручни­
ком так званих політичних ігор 
деяких керівних структур та окре­
мих політиків України. Ситуацію 
потрібно негайно виправляти . 
Ось чому державний контроль за 
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діяльністю цього комплексу -
проблема актуальна й корисна як 
дnя науки адміністративного пра­
ва , так і для практики розбудови 
й оновлення державних інсти­
туцій . 
Нафтогазовий комплекс Ук­
раїни згідно зі специфікою його 
функціонування належить до гос­
подарської сфери , що охоп­
люється державним уnравлін­
ням Він є стратегічно важливим 
nромисловим утворенням, ВНУї­
рішня побудова якого сІmадаєть­
ся з нафтодобувної й газодобув­
ної, нафтопереробної й газопере­
робно.ї галузей, транспортування 
нафти й газу, Іх реалізації, обліку 
й контролю. Протягом періоду 
незалежностІ України роль на­
фтогазового комплексу постійно 
зростає до чого існують зовнішні 
і внутрішні причини. До основних 
внутрішніх, на нашу думку, слід 
віднести: (а) неспроможність дер­
жави повністю забезпечити себе 
вуглеводними паливами за бра­
ком в Україні належних природ­
них заnасів сировини, (б) велику 
енергоємність промисловості, і 
(в) стрімке зростання автотран­
сnортного парку; до зовнішніх: 
(а) підвищення цін на енергоносії 
на світовому енергетичному рин­
ку, (б) зростаючий попит на енер­
горесурси з боку інших країн-спо­
живачів. У той же час слід урахо­
вувати й на те, що, знаходячись 
у статусі транзитно І держави Ук­
раїна має певні переваги порівня-
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но з останніми. 
СуспільнІ відносини в нафто­
газовому комплексі досить різно­
манітні і складні за своїм право­
вим змістом. Вони пережили три­
валий шлях перетворень і допов­
нень , але й сьогодні постійно 
змінюються й оновлюються. Цей 
процес навряд чи коли зупинить­
ся , оскільки залежить від дії 
зовнішніх чинників - політичних, 
економічних, соціальних та ін . Ці 
відносини виникають з приводу 
добування, транспортування,пе-
. реробки й реалізацїі нафти й газу. 
їх суб'єктами виступають держа­
ва , юридичні та фізичні особи. 
Державу представляють органи 
виконавчої влади, які здійснюють 
управління нафтогазовим комп­
лексом, і різноманітні госпо­
дарські товариства, що діють як 
самостійні учасники госnодарсь­
кої діяльності. Інші юридичні та 
фізичні особи беруть участь у цих 
відносинах у визначених держа­
вою межах. 
Як уже зазначалось, нафто­
газовий комплекс України є час­
тиною nаливно-енергетичного 
сектора . Разом з такими галузя­
ми останнього, як енергетична й 
вугледобувна, він має стратегіч­
но важливу роль, а тому повинен 
контролюватися nереважно дер­
жавою. 
У юридичній літературі конт­
роль узагальнено визначається 
як спостереження з боку суб'єктів 
нагляду за функцІОнуванням 
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відповідного об'єкта . Він вва­
жається основним засобом за­
безпечення законності й дис­
ципліни в державному уп­
равлінні. Сутність та nризначен­
ня контролю вбачають у таких 
діях як-то: а) спостереження за 
функціонуванням відповідного 
підконтрольного об'єкта ; б) отри­
мання достовірної інформації про 
стан законності й дисципліни на 
ньому; в) запровадження заходів 
щодо nоnередження й усунення 
порушень законності й дисциплі­
ни ; г) встановлення nричин та 
умов, що сприяють nорушенню 
вимог правових норм; д) вжиття 
заходів стосовно притягнення до 
відповідальності осіб , винних у 
порушенні чинного законодав­
ства [З , с . 44-45]. Юридичний 
зміст його полягає у всебічній пе­
ревірці відповідності діяльності 
всіх учасників суспільних відно­
син установленим у суспільстві 
приписам, у створенні умов дот­
римання й виконання норматив­
но закріплених завдань, планів , 
рішень. Контроль виникає на ста­
діях уnравлінського процесу і 
здійснюється суб'єктами держав­
ного управління . 
З урахуванням вищенаведе­
ного контроль за діяльністю на­
фтогазового комплексу України 
можна охарактеризувати як скла­
дову частину (елемент) управлі­
ння цього комплексу, що забезпе­
чує систематичну перевірку вико­
нання вимог Конституції, законів 
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України, інших нормативних актів , 
додержання дисциnлІни й право­
порядку в зазначеній сферІ . Зовні 
він виявляється у втручанні кон­
тролюючих органів в оперативну 
діяльнІсть державних і недержав­
них органів управлІння в цій га­
лузі , наданні їм обов'язкових до 
виконання вказівок, припиненні, 
зміні чи скасуванні їх управлінсь­
ких актів , якщо вони суперечать 
законодавству, вжитті заходів 
примусу щодо порушників правил 
регулюючих сусnільні відносини в 
нафтогазовому комплексі Украї-
ни . 
Контроль за діяльністю ос­
таннього має здійснюватися за 
такими основними напрямками, 
як-то: (а) додержання планової, 
фінансової, ціноутворюючої, до­
говірної, технологічної та інших 
видів державних дисциплін ; 
(б) раціональне використання 
державних ресурсІв; (в) виконан­
ня вимог законодавства та ін . [1 , 
с 240-242]. При цьому контроль 
nровадиться у 2-х основних ви­
дах-державному й недержавно­
му, якІ в сукупності утворюють 
контроль соціальний [3, с. 46-48]. 
Цержавний контроль за 
діяльністю нафтогазового комп­
лексу включає контролюючі дії 
всіх без винятку державних струк­
тур, на які покладено завдання 
наглядати за станом справ у заз­
наченій царині . 
Спираючись на чинне законо­
давство, до органів державного 
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контролю за діяльністю нафтога­
зового комплексу України ми 
віднесемо Міністерство палива та 
енергетики [7 ; 2000. - NQ16. -
ст. 2998], Міністерство охорони 
навколишнього природного ее ре­
довища [7; 2005.- NQ52. -ст 2949], 
Міністерство фінансів [7; 1999. -
N235. - ст. 1 999] та підпорядко­
ванІ їм структурні одиниці. Усі 
вони підзвітні Кабінету Міністрів 
України . Наглядова функція в на­
фтогазовому секторі відведена 
відповідними органами прокура­
тури 
Провідну роль серед органів 
державного контролю за діяльні­
стю нафтогазового комnлексу Ук­
раїни виконує Міністерство пали­
ва та енергетики України, що є 
головним (провідним) у системі 
центральних органів виконавчої 
влади з питань забезпечення ре­
алізації державної політики в 
енергетичному, ядерно-промис­
ловому й нафтогазовому комп­




Важлива роль у контролі за 
роботою нафтогазового комплек­
су покладено й на Міністерство 
охорони навколишнього nрирод­
ного середовища України , у 
складі якого діють Державна еко­
логічна інсnекція , на яку nокладе­
но контрольні функції у сфері ви­
користання й відтворення при­
родних ресурсів [7. 2001. - N247. 
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- ст. 2048] і Державна комісія Ук­
раїни по запасах корисних копа­
лин [7; 2000. - N246 -ст. 1997], 
яка провадить еколопчну експер­
тизу з попередження негативно­
го вnливу антроnогенної діяль­
ності на стан довкілля. Інакше 
кажучи, вони чинять нагляд за 
діяльністю, пов'язаною з видо­
бутком нафти й газу, їх трансnор­
туванням і переробкою. Важливе 
значення мають також інші дер­
жавні інституц\І , які контролюють 
окремі напрямки діяльності відпо­
відно до своїх фахових повнова­
жень (наприклад, Державна кон­
трольно-ревізійна служба в Ук­
раїні {2, 1993. - N213. - ст. 44], 
Департамент пожежної безпеки 
{7; 2002. - N215 -ст 816], Дер­
жавна Інспекція з енергозбере­
ження [7, 2000. - N226. - ст. 932) 
та ін. ) 
Окремо, на нашу думку, слід 
вирізнити державний контроль за 
забезпеченням реалізації дер­
жавної політики в нафтогазовому 
комnлексі Украrни , який 
здійснюється Верховною Радою 
й Кабінетом Міністрів- органами, 
що визначають загальну держав­
ну політику України в будь-якій 
сфері. Його слід представити та­
кими напрямами, як контроль за: 
(1) цmьовим, економним та ефек-
тивним використанням бюджет­
них коштів, виділених нафтога­
зовому сектору, (2) виконанням 
завдань з мобілІзацІйної підго­
товки й готовності держави на 
випадок надзвичайних й 
РІЙСЬКОВИХ дій · (3) управліННЯМ 
об'єктами державної власності 
нафтогазового комплексу; (4) роз­
робкою й виконанням держав­
них програм щодо використан­
ня альтернативних видів пали­
ва; (5) управлінням, пов'язаним 
з виробництвом (видобутком), 
постачанням, зберіганням , nе­
редачею і зберіганням аль терна­
тивних видів палива; (б) прове­
денням геологорозвідувальних 
робіт у нафтогазовому комп­
лексі; (7) організацією науково­
технічної та усіх інших виді в 
ДіЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОС­
таННЬОГО; (8) системою обліку в 
ньому, розробкою балансів на­
фти й газу, нетрадиційних дже­
рел і видів паливної сировини, 
nродуктів ·іх переробки . 
У силу специфіки нафтогазо­
вого комплексу, різноманітності 
наnрямків, форм і методів його 
діяльності переліченІ види дер­
жавного контролю у нафтогазово­
му секторі України не є вичерп­
ними, але вони, з нашого nогля­
ду є основними 
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ЯК КОНКРЕТНО-ІСТОРИЧНА РИСА РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Економічні реформи, розпо­
чаті невдовзі після проголошен­
ня незалежності України в 1991 р., 
перехІд до ринкових механізмів, 
розвиток приватного сектора еко­
номІки зумовили необхідність 
правового регулювання відповід­
ної сфери суспільних відносин. 
Податкові платежі є одним з ос­
новних джерел надходжень 
коштів, які використовуються для 
забезпечення державою соціаль­
них програм , підтримання право­
порядку, вирішення управлінсь­
ких та інших завдань Із проголо­
шенням незалежності перед краї­
ною гостро постало питання 
ефективної мобілізації грошових 
коштІв до Державного й місцевих 
бюджетів, створення системи 
230 
органів, покликаних реалізовува­
ти фіскальну функцію держави У 
цей період було прийнято велику 
кількість нормативно-правових 
актів з питань оподаткування 
частина з яких діють до сьогодні. 
Наприкінці 90-х років ХХ ст. 
було розпочато роботу в напрям­
ку систематизації й узагальнення 
нормативно-правових актІв, що 
регламентують відносини в ца­
рині оnодаткування, кІнцева мета 
якої полягає в прийняпі Подат­
кового кодексу України . Також 
триває робота з адаптації законо­
давства України до законодав­
ства Європейського Союзу, од­
ним з основних напрямків якої на 
їі першому етапі (2004-2007 рр ) 
є адаптація у сфері податків. У 
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